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; ~ct' ,,!lHJoni!:" I 
! 6:tfd1tintirbt112't~t~~:0~1 unt, fofttl s~.oo·I f i-,u :Jahr; trnd) ~1{~11,mb $2.50. · ~ 
1 crbalt ~er £~;~,; ;;~r~~~:~;~:~l~n!tramimbudJ 1 
: 3um Glc!rticnt. ~ 
~ a u e rr tJ, 3 o 111 a, We i t-t 111 o dJ, b e tt 4. (5 e v t e m b e r 1 8 9 5. 
I) en tf li/f ?JttdJ On 11bf1t11g. 
lSlro\)c~ ~tllJCl' llOll ~-Bibrln, l'-h:iri·111P 
biidJer11,Cfrbi:_1111111n~id)riflcu,mdmrt::t11n~ 
Unrtc11, ~qii!Jh1n11rn unb billincn t~lr~ 
fdti<lttenuiidJern. 'lfncntur iiir illnitrirtr 
:!\ritidJriftrn. 'il a ti l u o l.! I ff, 
~~- L'ilicih.', '.vi tdblq,d. Wcja i'if ;~fiilJrrr. 
'.i:c111ofrntiid1cil 6tnntiVticfct. itct!J mit filnt!J 1111b 1tl1at bci brr .l)anb. 
~iii: ®out,rrnfllt: ~~:tb~{f~~ifJ,~;~P~~1~t~t\1,C\1~1\;\c~~~~1: 
~B n i I) i II A t O ti S- ~ n O b ~(ijcmbltJ gemiHJft uith 'oicic~ ~(mt, fotuic 
uon .1;,enr11 t£ountl). fcin ffi.idJtei:amt, 1uarcn t>ic ci113igcn or, 
filir ~il.'e~@o11ut•rneur: Trt~~~e1~ab~1ei(~!11bc~~~'o~~~rtt !Babb iit 
S n 111 ti C I £. !ll c \t O tu ein ,i111acf),a 1111b gliid!icf)e~. ~m ;ln~re 
uon \!ncne lfonnl\J. 1873 ncr{Jcirat!)cte ct lid) in !Utt. ']lfcn, 
l"¾ f m. " ' I tliir 1Sd1tli0 Snpcrintcnbcnt: lnnt mit jJrl. ~Hice !1lirb, '.tod)ler 0011 "{• Q... \L)r(lllltlq l! I) m O 11 QJ. $ a r f ()at c1lr. !!BcUington !1lirb, nnb finb ber (,l:!Je 




uon ~ndion (founttJ. tiier Sl'in't:ter entiprofien. Q:r unb fdne 
D ff fl' e (111 Gll11\C 15,crnl'f, _llt'~ll'llii!•l't Nt )· fiiir .ij[fcubn1)11-6:0111111iijiir: ~l~,l:i!~~ jrt~~Of:~::C !ee:j~,\~~j;l~iJi;:ff~~~l: 
l!:ritrn %:itwiwl 1.!:hrnt J ~ r o r g l' S l' u r i u s bnrdiau~ tib'era(C, 1uie bic~ io angc\id1rn 
Cq1<.1·lelcL1l) 111 1 l' 11, ~),11,• tcln l)un ~ll11 ::r~ ! llllll ~nbuquc (l.ountt). ber brmofrntifdJcn, in 9.llarj{)aUtolotc 
n L. s. OSBORNE. I fl'iit '.)Mtcr bee Oorrocrid1te: ~:'£:·:~b~~~1\~i1~f~'i'i'i'i~i•t~~t;1"~n?:r: U f I Olncc ulin 1J.i,\\1lhld!:111b.f ~ - :rc1c- 'J: h o m o (; I.I-. -~ a r P r r cjjt: br-ingt u. be~ Cir3idJ1111g~luejm ~~t~ 
l'l)Dn 'llo rn - £:>JTL~~1ttmtscn 11011 11011 :Ucs IJJloine; 6:ounhJ. negcn un'o b1c edJulcn fJabctt an 1(1m 
2 61:'-! 1.Had)m -~~ol)P11t1 1l 1 !Ett1d 1101b- ~- -~--· _ _ cincn lrcur11 tJrcunb, tucifi er ho(Q fclbit 
lid) \)t)ll fin\,' @stoa' - :!chlJ\Jl'll\ ~1o s . ,<.-i•_G O~~tt ~tii_'o~t in, 5°0\u~, ~~Jf~~\~~:11~g1:r~~'1't,~1f~.cn,~uc:;.~:ebguif~ 
~\i • ~, • ~. ~f-aitnt if C ~tl bl,l.~ llt[li fo111~nbc, Qt~gc~t~t, ~m ~~~ IDlitAlir't:t be\) ~oarb ol ~ruftce\) her 
I .i;~.~·t\c[1~/f ~~f~1t;:::1tfi1:;e~ 1~ ~~ ~en ~~1f~:fJt~~:~ll:~t~d;~1~;~-~~f!!!\;~rcb9 :;~: 
n.-1·,-;J,~r,'.\n;.,. l 1•"1;':tl:::fi,j,i!f ;~1/:~").i't1;I::~~~;:•,~~/~J\~~ b~~r~i~i: fti\\\\~1,~ !1la!,u ;tc!Jt in bcr !BliiHJc bco 
" 1"rl (i uj111tntio11 bM. iun_o i" l_1111n,1u 111n1 uul:> lOtad) ,u, 'llla1111cenf1cro · rcid1 an 2,&m!!crrnlJ• 
- Ctt I JC O •, _ rncf <rl)trl!. '.l)cr ®!ant ;}010,1 IJnt UOl" 1'11!!\ltn oon ;1tttoftuattr mcdJl(id)leif, 
'J: cl L' v 11 l1 H ~ll o. 4(,. J"lllJrm u1clc :-B:aucrc1c11 od)ab_t 111 be, iuiir't,e ~r, nm be-S Gtalltf~ erilet miiraer, 
~~t~1.~i~~\\1;; 11 yLl~lb"~l'Cr ~~~I 9M~i~:~r:;a~t~; bcmiefbl'lt Jllr 3irrbe g"crcidJCJI, . 
!1ot1n1 l.'lti:ic ~rnnrrt"irn nridJloffcn burd1 -------
•hr 'frot11bifitio11ond<I) 1111~ 111L111dJrn fil\od)tnid)itu. 
'!trbL·itL'r m b1t1erc ~Holl) ~cftilqt. Db-
n1t1l)I b11rdJ 'Dn~ '9Jlulctodi:O brr !Hcdanf 
~•,;;;;;;;:.;,c:,";;'it:;;'::[,;'\;;,;' •j!'.:,:;";'.i,;,;;;;_':,;..''.'::,"· I bL·,:; i1inr.J !Fltoltet lltttrbc unl~r !\l'tuii-
iL'u ~-!3L"Oi1qn11nrn io iit bt1d) bic .\1erf!el-
oert; ein ,3eHung~l1gent, ber am 9lac{J~ 
mittag in einem 3uge eine IHJicagoer 
3eilung oer!aufte, tuurbe foforl 0011 
ber ~ofi3ei behn Shagen grnommen 
unb in'il @efangniii aogefiifJrl. 91ur 
-bie 9:Jlitglieber ber fogcnannfen Jllicr, 
<Hub.5 fdjienen ID?eifter ber 2age 3u 
fein. SDiefe IIfubs f)aoen brci bis 
,tuolf 9:Jlitg!ieber !auften if)r !Bier lJeim 
ffafi unb IJ:iS Oeim CT:entnet am Sl1m 
flag ein, unb tf)atm 6eibes an einem 
paife11ben 'llufoetuagrungsorl fiir bcn 
,Sonntag. '.;lnbelfen crud, fie fai)fc ba, 
@efeb. 'llm nacf.Hen morgen crlJofJ 
bie ,,@oob <l:iti3ens Qeague" ltlagen in 
75 lfciikn. SDie 2fngeHagien maren 
meifl Qeif)ftalloefiber, !lleffaurateure 
unb ~e[teute ber @as,, !Ulafjer, 
unb -&feUricHOts~2.Ilerle. filber es roa~ 
ren aud) 3tuei Mitgfieber ciner ber 
fafl)iorwoe!\ten Shrc!Jen ber !Stab! 
unb ber &1M0nig bon rEraloforbSt,ifJe 
barunfer, ber einem ISpeifemirtfJe (fis 
ner!au\te, um 40 Wallonen ctismam 
frifd) 3u fJaitett, b;e er loegm bes ilic~ 
fe!)es am ISonntaa nid)t ncd,rnien 
!onnte. 'llucf) ein- ~l!berman ftanb anf 
ber 2ifte, lueif er filrl1eitcr l,ngejtrat 
l)aHe, um eine burd)aue nol~mcnDige 
!lleparatur in ben ilribtifcf)en !ffi,tffcr, 
roerfen nor3undJmen. :D,1 fti:ibtijd}e 
'llrige[terrte tuegett ~(usfiihrnng noth, 
loettbiger ~(roeiten oerftaftci tooroen 
ftnb, tuirb •ber lJJ2at)or ni:ichjleh Sonn~ 
fag bie 'lllaffer,, @as, unb ll'leflrici, 
tats~llierle icfJliefien l.1;;en uno lfo1m, 
~rii~benl (ti~:~::nt.roem nod) im~ ~r:~~:rr1~n~i~ere~d~t1~~~; 1:::1.2 iot1/:; 
mer in her . SommerjrifdJe, erl(oigt Unfug tuirb im 11 frcirn" ~[mcriltl ,1uf 
a6er bon bort au~ bie notfytoenbig toer:: .. r:,er 9lcigc be~ 19. ,0,1f1r!Ju11~er::: gc-
benben ®ejd1afle. (h foll be,1&jid11i, trie&cn! &i)nrnd:,o~!l! ---------
~-- - --- [1111n l'cfjl'(l1l'[I t1i~ (ll[j brn lH'lllif!CII ~an 
DR. BEYER 
lll'rboh·n 1111b lllt'llll man ~ic illrnnbiati, 
rrl{11nlll\\ bn ~ll'pnblifanrr licft lo l0111t 
in 2l.t,n1nl\J. mr.11 11id1t cmber(; nf~ ntaubcn, baf1 'oM 
y c rt i 11 t b _i ~ a 11 f ~h~ e i 1 c: r r ~. f~il;:.'m~;~.~\)d;e ~1~~1;:.\t t~;PWd; t~l~ 
~it bcftcu ~lilf)uc iilt' ~7 .;;o. 1111b t,rn1lid1 f ii r ,\1rrih•ITun~ nciftincr 
~lnbcre ~{rbrit l'brn)11!1J billi!l• Oh·triink crffiirt; lva~ im iEta11! ~ric1,, 
li,11 t1cr[anj1 IUl'rbtn b,nr, ioll nnd) nc 
kti(tdJ fnbri,)irt IUcrt:i..·11 WIIHL'II 1111b fof• 
nr. f.s.s~~ly, :i'..':if.t,;t";·~'.:,'/~~%i~11;"li',!r°~\~'i~'. 
'..'1"11Uilf\L ':Wt·r L'aiih: ijt, b11f; bil' h't·rjtd1enbm 
D}fiCl' iil1l'f bcr t~l1fl tll '.!~St1l'L'rltJ. ~ 1\if~\l~·t\!1t;:i, 1~\~:~~Hlt~tcf~l~l~r~;;t~~:)r 
l ~. ,Jlngct. 
litirn 1111b C~h-rftl' l)il'r irn 2,tant urrnr· 
bl·itd 111th bn-t, t1011 hen ~lrbcill'ril tHt· 
'oirntc mdti f1icr lm 8tant tH'qd)rt, 
i\·ln\d1 mrb ~hllfl, ~~ lciol'r 1111ti ~d1.11{1r 
l'lnff1r !'ll'fmtft uwrbru -- 'tic r Ill i r b 
b 1 l' \ l' n .\.1 L' r [1 it b o .j b cm of r o 
t ifdJL' -:[icft·t jtimmen, anbL'iil'lt 
(½rntlni1tn flrr[:'11t..1rio lhirrnn11,·ihh11k. 2v1t~l' ::il'r ~Ht111H' bl'~ ~)1'Hll '!Babb itdJt. 
gen, ~!'®enernlpojtmei\tcr 'lli\lcll in's 'llei ~(tlc111tic Q:it11 !:,it bet 
DDerbunbefgcricfJt 3u berufen. · fi(~1cn• Dpfer gcjorberf. Crin 
:Das Ghrntsbepartement fJat bon l;:.,L)! !rnterle 1mb uon ::irn 
bem ~ejL111bten in Slonjtantinopef ei::c fci ~effeltrn fomcn iicbrn 
nm ~erh:fH Uber bie !Borgi.inge in 2:1.u~ lt/:i! u::1. 
iuS, .filcinl1ften, erf)alten, meldJcr uon ""•H'T&l.ntr. 
ben ~(11Aftbrn ber tiirtifcf1en ~ef}i:hben IT:in .nr,1flrnort 31n teiikn ;j~:t, iiir 
luefrnHhfl abiu.:idJt. '.Darnod) TTnb bit bc1S i!J:n \:11.lliJ :Drntfji!,111';) :,,rn!~1.u 
30gfin~e beS :St. ~1.1ul"',Snftitutr trn'o jein lt)iO, !:,11 ber brntfd;e .H.11iier :1~ 
berjd)iebrne :Diener beS ~(nih1HSbor~ f~rotl;rn m;b (pt ben frnnJi.iiiid·rn l\ie-
Jte[Jer5 CifJriftit fcf,1ucr mififJ..1nbcU n~rnl ~J(rnnin, toelct:,:r )i~ ~-:ati-i":~1 
tmb ber Qe!_11ere jefbft mi! bem 1:obe L'·ffideu in cinem .jdlunA::,irlitrl ~,.-
Oebro[)t luorbcn. llnicr CTonfu[ in fcf:ulbintc, im le-~ten .Hrirf\e 1U~\d;,:.' 11n':> 
.!Beirut i[t lln~1cmiefrn 1uorben, ben Ut}rrn n·~itol)[rn 3u [)l1brn, ci1Hn ,,fei\\rn 
ffall an Drt unb ~Idle ,ill unter" ~iinner'' ~1rnun11t. !"it '.'lu£;::irud::alttf~ 
fudJen. be~ SL1iftrS li,:1t eh~ eririid:i11tic !'~~ti~ 
Sm St,rnf.Sconticnt uon 11cnnit1(1Ja~ lichtdt. lViw •l'. ~:".t· 1110r•.1fij-.i:r f:'!ir~ 
nlll l]t1t 'JR. G .. D.111111 einrn tioUffci,nbl~ fd!lr Don joldur Gtd!e b.1ttc ber t'!ir• 
fltll Gieri errun~1cn, inbem e~ if1m (It~ {r,je ~\t'rlrnmber 9.llrnnicr idm>a:id; ~-r-
lang, feittcn Wegner nod) Mr !lle11inn 1u,1tlei, ,11; er itittrn l!ii11tn,1t1'11t 
bet (fonticntion aU~JufO[)ftt)L ~r tour~ fd1rirb. SDic ~(nqdeq,rn!Jcit mirb fiir 
-~ -~------~--
llnicr {,)onucrncnrl1 (5anbibnt. ~tu~lt~~rri:~~e;~ID~~;:timmin· 3um • ~r~~~ll.fn\Il~~l~I r:~~ ;:1>\\:;1~ri1;,\'\H~;~~ 
1.; t- 11'· 2 ,:,i,·r ; 'l'"" 1 :3:'t'l' bnnofrntiidJc l\)om,ernrnr~.(Ian l.prcifibrnt ~(eticianb unter3ckf1nete l)knil btiinbet, 1uirb n ~1!lf ~Ht:,rnll1i~ 
SAGE~,t,,~,w~tyvEE1-, l)\'OLll
1 
tttitilllll\11011 Jrnmrt ~obll, ge- tine Drbre, iodd]e 1'erjilgt, 'Mf~ t1Ue in fuug beJ bm!fd)nt .n,1115t~r,1m:t·~ ,1::f 
mlitiulidJ ;HirlJtcr ~nub gi:ummt, iit riu bm berfd)irbrntn. mr~iernngSbeplute~ 11eforber1 rocrbrn, i?inc '.!._\e{),111\}tu:1q n1 
~Jt,11111 , uot· bt•m )l'lbit irnic ·voliti\d,l'll tncnrn befd1cifligten GdJriftfeUer unb bemdirn, ll)ll{· if)m fdiit¼'r n1~:-l'rn 
'!I. ':JJ/. '.l_:tl!ll"r, 1.))l'nncr bl'll .\111t ol13il'l)en. (.fin '})lmrn r~ufer ;~left bie ~/ttn be-i, uiyfi~ biirfl1. lJ~ ijt cine hiitorijd,e J:!·Jt· 
~-=-~-y------ ~··- -. _J ~::~;il~.l'-~~t5~~-1l~~~~l';;•t~~ u1~1\\) fi~it;;]te~$~1C [;~tt.t en tell eS QC e t tDerbcn O{o ~l~dl~~1~at~ie f~:\\~fmt,J}{e~~ll~i;;~~iii;~;~ 
2o ••o ,~. ~ otter I' ~:~~~t\Jf,~~~;/;\~~~-~~w~~:~~}e1\C(!:.\c/1\.~1t~ttt be1~fr~ ;~~~tt~u~~~(id~fb~~::~~tt~ hn°oQr;:t ;11~l;~~;:c~ef Ofo~i~1f~ttt\;,ctt~}~~\~: 
9lcd)h"anluc'ilfr, bafr1t l.H'rb1111ft. - 3U loden. jJ?011rn bie ~eutid1en biefen jid) bot l,\em bcutfcben :Jno1.1~01rnbl'Ct 311 






i:ftob,•r JS-I-I, oni ber ;\nnu icittre !lla \dJen unb \ocinlen !llerqaltni\le fo inn, aocr h111~e. die bie brntfd:1 '!frn11e 
!Lt\ n t1 cl' l \J hT.j 111 '.rN~lomrri (Il)1HlHJ111a1)e ~Bur~ lrauriger '."!(rt unb bie Q!u~fi(Qtcn auf bm Drt eneici)k '.!)ie mo.rnlijd:e0br 
~ant pf ~ t\J tl f cl) l' r l' i, :l1::t1;1rn~t;~r;~·J ~;·~i~: l~~!-:::\ ~l~rt: ~~~t;uniin\;r ge~!;~g, ~ii%11~rnt~\~ler ,~ft~ t~11t i~n~ce:11m~~~'i;~fd~\\1W,~:Ul:i;,; t'j,, 
lf. t,.,1wt~,~11,~~-~ 111 • ··, '!~1..;1 ,;;',~,~1.~t~,;1;, ... .),i t~111t;1~11 ~~a~t\~1o1:~~1 ~~11Hl1~lll~~~11~c~!n~~i1; ~~~, ~ir beJ~i~~ ;,~;b~l~~~:~e l~tJ!~~f ~;fi.f/n~~~~~er, ~~~i\~t r:~~~ntl:~i~r;~•t•~~;~ 
bl'Jll)i 11m· ,vun ~t 111ncru, w . .J. ~obb Qingetoicfen, baff SDmtfdJe. µdJ im Gii::: bu\O, bir n,te cin-e Sdir,rnbc olrn.: 1-;.n-:-c 
unt:L \ci11c .Sctm1elt.l'r, ~rnu l.!:\dlc '!)Jfon~, beR nur artTTebehr foUen, 1uenn fie grO~ ,ubdtrtc, lirft nt.111 firh in l"rntfd•'.1.111::i 
fidb, 'Dfr jc\H ~Jorftcl)cri11 bcr W~niif• Bert (foionim bilben-ti:inncn 1111b nid)t bie fr,111JiHifdirn .Uiiqrn unb ~~trln1;1 
unti Hunil\dJufr bH i:t~~lrnlv UniucriiUit ~rnf ben !l.let!dJr mit bem einAeDorenen 't.'111n;1rn 11rfoficn. (£~ ILl1H dn bdit~1\n 
in t.'.Ml'l'nrnjtlr, 311b., ift. 'I::rr jungc @::fement angclviefm finb, "in Giib~ Sport in7rrnnfttich qeto[.)r'::-.i:n, ~rntid1 
t.illbb nrbcih'11· Llllf bcr i:ltcrlid)en jJarn'1 <!at.olina ift abet ielbjt bafilr tcirt ge:. fonb JU lxfCQimpfrn · unb ,Ju Nr!i:lftnn. 
ti1-.:• ,\11 jt'llll'IIJ 10. ~-,lire unb bdud)IC eigneler moben. Wrnn n~ ~lll juudJitnbcn ~eil,1U ~:r 
l~rut1\lc111rnth!llll" II. ~Uct[i~)Cltll\P,il 11ch·11t,,i bit iifienlt1ct1c11 Sd)nlrn,' ;In 'lltlanta, @a., ftel1t im !8egriff, mil groflen '.Ulcngc !Jab,n 1uoTili11, ;,, 
~lornt, 'Jlliitraftllt 1111:0 nnrnt Ndnn 1lltn ltarli fem ~ntL·r, u11b um ~roflrn Slofttn eine l!{uSftcllung 3u tiraud)trn frnn30fifd;c 2(utori'n trlnt' 
lid1cr ~(of11r.· 1hrrn ~?iu~au l'inc Udil'tr CT:r31dJ11nn an, f~ffen, au tDefd)er arre Wtll einr1cta~ ~t'iHi~!' :!.(),11 mchr Jll Mllbrin9rn, 
roi~rl~rj:~:'.:~~~:~:~li::.::::~:;:~~:;:~~.:;:~;;~'i;\:~;;~,~I~ ~!Hlr,1rw1 ~~·;e.~1~!.\)\~;ji~,;:;9 u;~~!~;'l~Jlt~.~~~\~\~1~1~ :;b:r~, n~:r~ri.~\e_ u~~5 e~l,~~~re~~fo1~ [tri~;~,1~r~rf:e ~l~;)ng:~ck ~l~~u~~e;fn~f; 
Uuun!i.Hh'. IULl 1tJr __ ~Llhll 111 'IHl' ~~Iva. ~t.L•~{t't}OH iett 1111[ nod) gefiihrbrn la 1111, ifl 'oer 11Ut',jt1,;ddinen; ne Dra.mf1lc11 nur ein( 
------ -- --.. - ·-- -
ll~ll\.ltTJttqt l'llllrnt unb~~!l\db\t b1~ 1so·~ lzntfd}lufi ben ~rof)ibi~ioniften,auf 1ben ro[lt Sd)impferd qc\1rn !itu!fchlm1D \ll 
'!'n l'llrlf\ 1t11ti1rtf.'. \Ill~ ..,,1111gl.lllf\ ~on 1'8 '1ften 91oocmber tine 2loUS1.1bftim~ berilbrn, urn ,t'tt, ~dfoU~ bet, nrri11qt·n 
~~ - J,1l!rt'll trnJ ~r al~ {Tri:11u1lllgrr ll! ba~ mung il&fr bie tfrnge ,\ll oeranfialltn, 1111ti tiorndimen 1lhrikr 1)C,f1d~. fidnr 
~
y a3ar i.,pin,· -1. ~,otu,i ~aual_lme,\lh·fi11t1rnf ob ~mania -nafi ober troden \ein foIT, ,\n fein. '!lie mornlifdJe :tlhrfdq1 "oeo 
n11, m \llrh11e~_11 er l~dJ .bt~ ,:,nr ~h·c~1bt• b. fJ. oO ber ®etriinreuerto.uf 3u IJerbie~ brntfd;rn Stolfn~ mirb. tlfnuut~Iid1 llllf 
!l1111H l'l'-J ~urqrl:tru·IJ(\:'•· a{.j lud)lt{lcr ten ift sr)ie ~ro~ibiHoniften l)abm bie \.l.1.lrifcr im l.llTiqtmeinrn einrn frh.r 
~t1lb9t 1111-:-,;L'ldJ!h'I~ 41111b el1re1n,~[l au~ brn !Jrfo[g fo 1odt mtf il)rer Geile, tiottf}?il[}aft.en (!r-fit(t f}aben unb i!mrn 
ift 'bcr bcjlc ltlnli ·in ~~n\lcl'hl \lt'll!Ul!t'rt 1uurhe. ll-r kl)rtc 1u1~:b1·r rn ba[3 bie ~(bflimmung ftattftnbm tuirb. in (hi1rn-ern11ft bringrn, lol,-t: tiir ..-ine 
bn~ liL1lll'flL', ~1.l~t. \.pkaianl, ,\lint~, um SDie Gtimmgeb~r miifftn bann ba~ umoiiibiot mom· fie in ~11 ldJ!rn 
_tsi;,; .i~ nrnb111rei1. %1d1 .. ~l,·cnb111n119 Uebrige !gun. ~Ueirn ~c \o f,tnatif~ :sagqe!1ntcn n<\Pitlt 1t,1bcn. 
ill f, t ~f ~ ~ lfllln ~tubtrn tJi:fd)fof1 rr, 11d) bcm ~to: ftrrb, btifi µe ein UnttrntQmen, uon '!>ie lhinneruni1~j(fte in ,..,.'!'rnlfdJ 
'\V(llllf 'I: llfi'r: ~ Jll!u uot,1.:_rnfim1bc ,;n tu1b111<11 nn~_ t<nl_ b<1 1uetdje111 r,, µd1 fold) gro[J, S))in~e file fonb bancrn iorl. 'l:'i, ,rn:i,h·n 
~O_..fJrlCt·t,: ~ill_ c·1x,c11fc ~~~1~,'.~:"~/1;::~1g.~;::~~i1irr,~:1\u;;~10 ~~~y~\\:~:!!oe%;it/td)i~;t1~i~'t~11,ein;~ .ltri,ait>deranen i)Jbtn an\ brnt !en I W U :) !.'- \'{JJ ll war, iuurbr-er '.Vl1tn!trb brr il~tnrn, '61c fonn man if}ntn all1 Gtrnfe nur dnrn ~IQoitr tftlb( t'ine \1rllf)e il]LHllb( at1\1r ' 
t1u11 nnn_.nb ~[mblcr & -~n~b l)tc\1. (h griinblid)en 51:rad} toiinfd1en. l1allm1 an 11.1<ld)Cr ,rnd) .u~rid1it~t·1u 
11111d1k \1d1 bolb nl~ 11\dJttgc~ )!lt,U[.)f?l '!)er ,.1.Hul)ln" 9leio 1)orl'~ lafit bit IDeulfd> ~ 1(muil1111n 1bcil 11.1hrnrn. 
L'1,1'.rn. ~i'.011~1'.11. un~ !iL'lUl~n~.' ernc. A~~llt' Heinen ~Hefter .im 2anbc nid)I fd,taftn. ~~:!1:i~e~}{~:1~~~~,ct~~~~t'\~'!~t.
1
~ ;:~;~1~;,;~1~:e 
(\_>{(l~,, ~for5d/ !lit, ~1;];{;,11 /t',',;1~~J,f,~1\; l;,~~c;,~l~:,;~:,; M~~%~~rt 1~~~ni,;~n}itm~~11\0i!1~)1~;~ lbnrm errid)t<I. 'i'tt L'111pi,rn,1 ~,i 
\U[ 1,- 1 'f'"' ... _ 11 . ~)trd11,:,11111L1all ~ot111 ~. l!1h10Jion m~h Gormla~~Jloi11lf\ mit l,llerqri5[)ter btu!fct) ~ t1medh111Hd)rn '.!3dtrll11t'il. bH 11. ~ ccl_),1.\)C u}\tl, )) lllll 1·.l>_ 11· _,,11·11111 tUooJ\ott & ,Unub \Uttrb,_~11- Gtrenue burct;fiil)Tell" unb ba \.1ft in JIit G<~,rni<in i:,im '1l<rlin l,i:lll:l, 
• ri'1wm1111i-1cfh· ?[tluofilh•nfirntll bc..:L •Jntl allrn GtMtc-n. [old)c illeftbe auc, htr 1v..u dn ouf\oortirnttid) btr,~lidll:r. (\"th 10 (5 cnt~ )!U.narcn ! L1f1!1dw!1 ~lltUa. ~il' airm~ Ii.lite fid) Vµritancqeit erifliten., ro ifl'S 'oen ~ic Gcb1111fdtr lUHbell ~vofr,1rt1~v '!.t,,r 
I 
lhtdl 111~~- ~\nl_)rrll fl!LL ~t.~ .\)l'tt ~\ntil> IJJludtm nid)I fd}llltr 1 bic 2.eute 311 l1crdl1111\1rn ticln
1ffrn. 1'-it· .~~.rnv:11·:a 
in nnif,fr 'Jlu,::n111f1t. 11!,:'• ?k,\1rr~_:lrlJtl'l_· Ill JCltlt'lll rc_v11.~1(1s pifactrn. G:intS ,bltfer ~.Hefter iit Cirmoc loirt, in merlin ft,1!!ji11~rn. 11bn lltldl i:1 
\l!u~ oufr ~l\Rnt·tn .\II l'rn : ::::,\';'.)'_'"" J.-ti\\:;; ~~1ti'rc'.:f/i;";/,'1:"ii1\1 ~~~,~~~;, m~11~i\,t,~0 ~er 1;:~pj~~;:: i\~i't~il~,ta:/rn~'.t,t1~1/';:i;-,;'.'.'.')" ,ic[I 
'-L~(l'll\tllll . tt)t11n[1fb l>iT t\:lrllltl ~Babb, ~mes fo btd)t ncfd)lofTen,b11fJ lllld} 11id1t !.Dom Wufit,rnb ta 
1
.V:,h'\'~t1l1il'!l 
ltillhtficn \.l_\t,if(U. 11:1~t1ll)L1UJ ,\- .\h-1pp. . , ba.~ {llerinAfte 11dauft Jntrben to1111lc n11rn llu11-t11b!idlid·t 11L,i11 t11d, 
mtd)h'r IJ.!11bb ll1t1r \1•111 {\Oll~t•~ ~ebcn unb bie O?t{ltlll!llhOl\tll TTdJ fogllr 1oei: abcr ift nlct~t. ~1cf11gl, ti,1[1 b1·:fr:l;( JI! 
1 L'i11 :E'rnwfrnt, _b11d1 r111h t:r f1•in nfh·J: gertrn~ @tfrormf\'J fiir bai) fonnHig, , Li'::1l:ic ift. !'1~. ~1~,1dirid>!rn . fw~ yur 
brr lJCotitmnltionf unfl i'll'r '.,!\riiik; fridwr ~:L1t1n11. Jllil' f111m,1h."- il1 t1idL' '1'1•1110Jrah'll, Jid}t !ITTa~I 3u H(feru. 91i~\'l,ehb.6 ioar ll •hl'~!),llb fo h~iHltd\ tL•etl ~lt' tur!1fd:t 
~I10111111J Q,~\11obt'iun'1J Nd,11nit. ~11r '.1lhrnlt11m ~infolll nb. t'lllllo(JI rt cine '1t11arre 3u IJnben. <!inige 9Jlitcf}., ~Ht\l'lernnn 1t:111c tdC\1[11ph1fct:rn ~1m1, 
i iicti 1dn1111_I'¢ l1.:,·ul,rh~·,'i1~f\ll·, ll11u l'r, bt•r tnagen, ·bie pd, in ftUf]tt. 'JJ?orgmftun~ tr~ihtnflcn iibt·r_ brn t}orlt1~111~1 tier Vi(~ 
3 Ill if ,\tttll fmmt II. l ~,~;;;;1~"[.',\~1;::,~;~\:b~~!J1/1~iit~;~t;11\b ~;; i;;~\:,.~;.abt .2uagtcn, iuu,be~"~'; "'~\;:; t~•~1,~:mtio11 au! ~uoo ~i,h 
1ul1111frn. 
bic ~jpanifd'.;e !Hegie.rung fourn ferli:1 
1uerben. 'fJ1arrine,i (fompoe, ber \id) 
urfpriingfid) anqeii(fjig, gema(fjt t1,1t11, 
bie !R:e6effirt im .\:)anbumbref)en 311 
Qlaaren 3u treiben, berfangf \njotge ber 
'.!lecimirung \eincr \!:ruppen burd) llJ,-
fe(fjfe unb @elbfi,6cr mid) nod) 100,, 
000 ~Jlnnn, 1oefd)e bcrs 9Jlutterlanb 
laum tuirb in'o ije!o if<llcn tonnen. 
3u bem grofien \}ef1ffd1(.ig ,111f b<r 
Qlerfe ber 'llntill,n fommt nun nod) ein 
.,inneres :Dilppel'': bie !llepub!ilatttr 
lbpa.nieri.6, unter ITT:ui3 3oriffa'f H)Jt~ 
lriiftiga \}iiltrnng erjfar!t unb mof)I, 
biscipfinirt, er!Jeoen \id). unb broqen, 
Den 2:l)ton bi.5 .ROn·ig5linbc5 ii6er ·b?n 
Sjaufrn JU lmrfen. :Die SlOniginc:: 
•mutter, fcf)!td>t I,m1t11cn, be~ !lloltef, io 
roeni11 am ber (fortes fidJer, befin::id 
jidJ in dner arA be'orcing!cn 2uge unb 
mag bnlb einpaden miiiicn. 
ll'ng!anb ienbel striegefcf)iffe nacf1 
<IQtna, um bie ~Qinejen fiir't>ie 9Cieberc:: 
mel3e.fun,n ber 9JHifioni:ire 3u beftrafen. 
':.Die inunbminen, rodd~ bte ,0oupt-
fcf?ulti an bem !8(11tUub tragen, bt1S ~e, 
IOC111l fie g,morrt, leidJI f)attrn o,r(Jin, 
'oern tonnrn, fon~en 'i1n, llln~ft 3u be::c 
fomme11, mt'o Qa(1cn cin paur 3opftira~ 
f1Cr, bie uief!cicfif g.1113 unjd)ulbin1irrb, 
fopfen laiien. ~lber mil bleicn l:lpfern 
1uill jicf} l!ng[anb ni(Qt 3ufrirben geben. 
ftt toill tlin~mbe 9J1iin3e flir 'oie .l)!n~ 
terbliebenen, ber ~(ogef~!od,teten nn, 
lif)in11 1uir:> .~af}Ien milffm, iou:'i a:rd) 
imn1t·r neforbert 1ocrben man. 
'.Do\1 )ie oerbred1erijd1 ucranla"len 
'm1i.1rdiiiien nid)t nud1 oorf)ei: lllli!~1C,u 0 
bdlckn l_µliinrn, ionbrm 3iern(ic6•;frl., 
fo~ rior~1d1rn, hat hie t-::1?1 ~.non ~(1-
~ltoni< be Dtotl)id1ilb in '-\.l.uic, iikr, 
f,rnblc .'i)Olirn11wfd1inc toieber :1qciqL 
bil· L1011 bcfien \.l.1ri::iatjccrd(ir'"''tn lfm-
pfon11 n:>nomnHn 1uurbe. 9htr ein L1it:-
d"K'11 Ueb,..rfenen lJi::ilte Dem ~(L1frnber j,1 
~t·n miiiirn. b,1il moihid1ilb ?Jiel ;u 
tl1un l)littt, menn er fdnt ~riefr unv 
1.l...lddc jdbft in li:npfang ndJmc: 
IDLlfi!C. 
~!us ~Tiubt10,\1;for lommrn .l1i.)je 
%.1ffiricflte11 fiir bie /)rmqtifrn . .' T:·k 
£?.ei;'.~rrn nh1CT'rn n11r lurni{t~ortid1riltt'. 
t-rn:1. Die l5:rprbili:..i111truil~'t'll, bit ich1n 
m:(::-crtwrt rnit:.tt 1uor':ien fin-ti, ,ki,~:1, 
jdmdlidJ unkr bcn Hinrntiid}rn ~Jer':0e 
hliltniITrn. 1:.l)~llid•c Jief1er trnb ~ie 
;,?ufJr [lditrn bie !Hci[)en !:>er 'frr,111Joirn 
unb tile ~elbfo,\,1tdhr rtnb iil'l'tfiillt. 
LS:·£- ~1d1t .bcn ~rnn3oien mif ~Jll1:io\1t1S::i 
Lir iu:e ~cn Gpanicrn 1111f l'ub,.1: 
~11tcfrH1,,rc Dpfcr unb na~1!iJ)C ~Hdut~ 
tll!t! 
ID\cltHt wrncrobriinftc. 
<l'in 8udit!Jauo in !!lranb. 
ti=rantfort, ,\?tJ., 1. ~f~1t. (\irifrrn 
~Jlornm uu1 :2 llbr' brnnnlen ~ltlti 11rotr 
~)immcr bcr CtiddJm•/!nbrit i!n ;)11d11 
l1i111fc ,m~ 11nb biL' l_!llaid1incril' 111urtiL' 
uoll\ommm Jl'titbrt. <.tcr ·2d,l1tlm mirt'I 
flct) auf un~ddf)r s.-1000 bd,mfen. '?ir 
2tniflintlt' 1t1Ltrbc11 ht·rou~lh't1rbt·rl. um 
bi~ i~htmmcn ~u lojdlm. unb (lioutit::r, 
nrnr t\rn1un lief; ~JH!i; nn Crt 1rnb 
etdk ictiitfrn, nl1cr lcincr brr 2trl1i~ 
lilltll' 111t1tl,h' l'inrn Jlnditt,nfud). 
(il)lrn\lll, 1. i.?cpt. 1'n1 "CIL1!Hdll'n 
\.!ilirrttJLHlk, :i.:t 1JJlcilen \),111 bin· ,rn bt·r 
:1wcinlinic bcr l''liirnrio, ~)li\mm1\a l\: 
i.St. {lmtl .:8t1[)n gdq1en, HIUrb,· ~1Cf!nlt 
~mornrn tJon ciner ~Cllt'ttbn,nit 1Jt·im 
\\rilld)t, tiic bll' gnn3c e.tnbl )U ,\l'r]1l)n'\t 
brol)k. /timf;dJn ('lt'bLltlbt' wurbl'll 
i:i11ne1i!d,ert u11b um bir 1~h1111111t·11 llll 
l'inqJtlt'i_lerrn IJ.lc!lncit1111\1 ,H. llctl)iJI. 
bcrn, wurbcn 3mc1 ('lcbllube 11111 'I'tlllll• 
mil in bii· \!uft gdtm·nnt. 1'l't ent 
fhrnbrnr ~BcrluH bctrnnt d1t1(t s1:,,out1. 
Rau1pf ncncn !?l.\l11~1f1IJlcn. 
'.I'ie aebtime E"onntaaNnriperci in ber 
etabt nrr !.!Jmbcrltcbr. 
lclielr !J.lrefo11rn 1,erleUI. 
CTbirnl\o, :11. '.ltun. 'I'l'r Tl11ni,frr 
,,tihriill1i1hn l'olu111b11~" unt'I tl1·r l'°r 
rntHon•~b11mt1frr .. ~\li\m ~it. J'1r·:, l1db( 
111it dna \\n1f11·11 '~l11,;11hl l.j.l11l!tl\\t1'H l111 
IJ.\orb, (o\libirim l~l;ll' ~ll,111)1 nn bn 
~.l1hnbun1, bl',:, '~lujk:•. 1.'nn ,.,\Pim 
'Jl. ~fr" murbL' dn qn1i;1•.,:; t',1l1J 111 b1t· 
1;!\rdlfeitf mit ioMJt'Y \1im1Lllt ~,l'\tL,iit'll. 
bt\lJ bk 'jlaijn11im ,rn 0:<d ;11 '1l11bm 
1vfd,llc~1berf t~Htrbrn unh 1~M1rmb bet 
.'.:labmcfJ l'ntftanbencn l.}.1anit mur'Den 
mcf)rne ~Jnioncu mebr obcr minber 
fdJti111111 nerlf!IL 9J?e1)rere Urnuen 
m11i1trn nadJ ~onb11n~1 bes Gd)itte3 in 
litttid)1'tt nndJ .\)nttit 11cbrncf)t turrbrn. 
1:'it- S::·ltl!IPfer .,lif)rijtopfJcr (iolumbu::3" 
1111h ,,!tirninio" ·maren ,51crobc in ben 
~·l11ii clngciobrcn uub im !Begriff tu 
hltt'Di:n, al4 brr SSampfer ,.joQn ~-
~ir" btmb bic (Hart Etr.,,mrUde oe~ 
iof11rn tam nno Jtt1ifd)cn bie b<iben ~,, 
lltlltrttl'll 'l:LllllPfcr ncrict~ . 
'.:)amrfcr untctgcganocii. 
Urbcr f!i11f5i9 ~Jlcufd)rn rrtrunlen. 
(Nn \Hlcicnfrncr. 
~ir , .. ~lcobrml) of ~Jlufic" in ~uffalo 
cinijciihbcrt. 
~-:.11iil1h1, ~lL ~)., I. 2ci,t. ,[,rnfc 
~.11t•q1rn um 1 llt,r :~o 1.Hin. brt1d1 in 
l'illl'lll ~nlh'll b1>} .,ilrntH'llll) ol -mu~("• 
('h'll1rnbc,:• 1l"nH·r 11111 unti t·ine ~tunb~· 
hrn,1 murbc c,:. 11011 ~rlll'tlDd1rlrntrn 
t'l'f\\cl1[i1h l1d111nt1ft. llm ~ lltJr :!il 
~1.Jlm. 11111rbr fin .1ml'itt'r 'Jtlorm l1t'ql'hc11, 
tlbt·r dh' bit' urn lllt(\dnmmrnrn "1:'°ll11Jtlio 
i11ri1:i:11 111 :nwti~1fcit nrfrt;t 1ucrticn 
ft111111rn. hiJlt1\\l'fl bil' ~h111111w1 bnrd) 
ti1c '.!_\nbncni~11i:t·r im l)intcrm :!:hcil~ 
tic~- (1id'l11llle~\ fin ;)eh1Jrn, blli; bll-3 
~lll:t;c ~\!rnt·re in 1~rnnb jlanb. 11111 :! 
llllr 10 ~l.l1in. wurbL' brr brittc 'l1\arm 
\1l'\\d101 nnb bir ~\dL11111111l· ih•11cr1ucl1r 
l:'rt· 2111M ,ur :.!_\nrnbih1ttc ~vruin1. bLt 
ll1E• 1rn\lTt'll\mbl' (~lnrnH111m, bl1runtn 
l'ilE• (1!\'lill\ll'il' bn t1irnrn l\Hrn11u·1 
2.1 \)Jll'. ba tichmtl'llb\im ,'\llllJL)rtt'llrt 
t1t1n t:L1ndlLl!Utlt111n-11. bl'rt·it~ lH'll btH 
11'ltlll1!!1(·11 \'r\\t'llil'll lllllt'. 1:'a-:, 1\lrntcr 
ltl,H l1Llllll,lllt'li\l UOII 1\1111pifi1ri[il'll 111!1• 
\\ct,rn unl't murbe 11111 21.\oiicr i1bcr~ 
~ II~ t :~•!tl~ l~~:~:~11 '.ti~:::, ;~te L'~id1\\'.~~dil'~\lll~~1•)t~; 
'I11d1 i.i)lll!l,l'll, ,u bnnnltnn. 
I1c ,.'Jllllbl'mll t1f ~l.llttfa" lll1tr b(l•:: 
~;: ~;'l~~\ Ii :.\~'1 i' ~1r'.;: ct :~:1 l;ll~ll ~,\~it ~111 ~.l\~ 
l't1wn . '.!.l1ntdi{1!Jrf111nbnt ft{rnti l'~ 
untn ~dt1111;1 tier (\icbrubn ~lJfrt•d) 1111b 
ictil'r ~d:lrnh11ckr t1on '.Hni in 'ltmctifo 
ill ,111i i.·mrn t\rcttcrn oui\\l'lrctrn. 
'T,i-:• (1i1·h1ttl:ll' 11111 ~lnbt1lt b1llfr l·i11cn 
~!.ln\h \1litt rntn ~~ierltlmillil'ltt '!'o(~ 
ltn•:•. t·•: ll'lH 11~1 brr '.1JlL1iuf1rnfil' tiicr, 
flL\ft\l 1fnl'i 1lll J:ln 2L'11ihi1ll\to11 Ctrni;r 
iuni1t,\riq. :·,,m llllfrtrn ~ll1 Lft· 111l1!Clt 
md1urt· t1it'id)l1it~h1hrn, bl1r11ntn (\(J11k 
1\ \\t11nl!L11f•:•. :l.ll1llctJ 2:dJl111llllirlb• 
id•111t unti mdnnl' Ciitrn1 t1on 
t1·11111i:"r1\\('l\:ln1m~ 1111b '.!_lniift,crnn\1~" 
,l!h·nt.·11 irnti :_lJ/11lh·ri1nnrn. 
.,(,~rr: ...... '.ltmniinrn bl1t meint 
:!l,,~tt't' ;,'.l'•H nid)t, 11l1L'r fte 1111,tt,nn~,t, 
\111!:i fpirtt t'!.wicr! ... IJ..iliij'rn Git 
l:'ith'il ~l.J.',1:rn. t,tr 'bid~ t~i~1rnfd.>..1fkn 
_;u [ctJii\)en lt•d\1/" 
\.\_,cirntt1~l1t'rmillkr: ,..\,1111, bcm toilr~ 
bt id> mdne t'if\rnt <.!od)ter gtbrn!" 
I ~n ,,!l.lfJont!:" ' 
13{1 t>lt hn 0a.u1c;::-~;:una am .tiidltittn ) i . ~nbt;::'~!:ei
1
:ung.: i 
, un ,,'Satm!q $1)i.in~~:
1








~aucrftJ ~cc ~iuc. 
~r119ool>il, '!ln1iigc, 
mroat'icil, eid}ttlJ 11. eititfcl, 
!B(cdJ, It. (l}foilltlll4tcll. 
~i.iir {h111cn cine 11rn~c ~u~1vabl uon · 
,i,:,crbihoat1rrn l1creinbefomme11 unb e~ 
mirb iidJ fiir {fodJ bf5nl1lcn, lJercin 311 [om~ 
mrn unU tifrfrlllm ,1113uiebn, 
~l\ ll \JC r ( IJ 'BC C .~ i \JC, 
-\1 i1nmclbl(lu &{,,irld}fo1oit. 
G:htttfing: ~ 
£! btt 1 
~at~ 
{luhct ~!Jrftcg beu grOf;lrn-~orratb 
)8a11f1of3, 2atte11, 





u11b. wn•~ iid1 io11ft nodJ i11 cincr out ein,,. 
,wrid11c·tcn ~umbtr= 1Dmb finbet. 
!).RDanDrrvccr 
L'i1rnt1idltt'.:llotnt1111b (CoU«ctot. 
(~lnii;h' '!lnitrrtt\lllll\1CU 1ucrbrn or= 
11:11,111. ~ H11crhci1 }11 \lefL1mmrn, wo !tin 
0lCtti 111 b,1llcn ill. 
(,·n><rt,'811 dJ fiil)l'lltt(l. 
li'L,111l,hiid1tr111crbcn(r0Hnd,\1b\1iicbl(\iirn 
L'lh·r i:imdrnch'lJn;iltmd)nun\,rn 
~w!icfcrt ll, j, Ill. 
~ru,r- II. ?fnrm•W•rrd) etnng. 
IJmfbdont-frc tfrncriwticr, 
mil 11mm, iclJr tibrrnltn !Bebin11un11en 
\llli '.1~\o[)nHll\1Cll 1111b ~,au~ondl~f. 
l•inentl111m,libcrtraouuoeu. 
H1rnlbridc, ~)l)potijcrrn unb lon;tige ber-
11rti11e <:i:'Ll(ltlllt'llle rocrbcn llOll mir 
\ll'llou bdornt 1111h MrhbllidJe 
1
,Br11l1111l1i1lllllllfll t1or11c~ 
tirtocnttJum wtrlt Ubtrtttad:Jt Unl> 
~hn 1"11 ttugtJl>lltst.. 
l~~ mirti rin ,1U1ll·mrinf'tt Office11d<bll(1 
nc(lll)rt. 
Cf fire: ¥~1b\),l~1~~t~ ~t\1t:~r~~~~~~ 
~h\ n ti er l t) • ~ ~ ~ 3 o tt111. 
~\IHnorn icntnl ~rtbn: 
'l)i, ;~ii11c bicler 'lJ,1l)n t1ertaf11n mlanerlQ 
1viefol11I: 
~li l\ r b l i rb 11 C I) t' 11 b : 
~;[~~: :l(1~t ~t,;f1~\1ic~ : : : lL~~~ m~nn 
S ii b Ii <b \le b c n b: 
~i:~: •·tlf{ ~t~~j\~~1icr : : ~:;·;~~l}~~~!: 
~l/L) .. tu:t ildil mil her ltb. !l.1L \\.· 61. 
'1.1,t_nl '.!.ln:n1 t11 l•I1n1te! liitu Oillidl unb 
tllflll1~ 11thrnh. rn ~{rrb1111'111111. ~11 .. 
!unit rn libirn1w G.:\O'.lllL,r\lCll~. 
~., <f. m. l\: ~. 
'Jl11funf1in!!i.l'frucrl1J: 
1.ttL1itpt\\'. 'Jlti. :t ..... · .. ·. 4.i>O'Jlnd)m. 
l'l\1te\\~n1\, ~Jlo. tll, .... , 11,::!f} '.l\orm. 
.. . IJI tl. ~1:1, • • • • • Ii. 1 :-i 'Jlad)m. 
t~l1i\1l1\h'.t)\11\, \lill, 9!"),. . • • 2,40 ~form. 
':lbj11l1r1t11l112l'11l1Crl1J: 
1l,.h1fl\1111, ~1(o. •l. . . . . . . • . 7 .::?O ~tL1rm· 
l"n,n-h\ll\1, ~;l,. H:! ...... 10.40 ~hnm, 
" ~1,l,, 11.1 •..••• 5 .. w ~ll,Hbm. 
'.1..\11ii111,frn11,t. ~h,. vn,. . . . 1 ·oo 'JltHbt~. 
(,~trnno <~;rent $rt1e_rn 
-bl·trl'lbtbit 
(;~., ~I. ti. & R. (f. -
!!P~•i111d1 !ld1mti •••••• ·~ 10.5a th,mt. 
:(\•jtl ldl • • • • • • • • il.~() " 
".!ltrftl1dl ,. •••.•••• 7.0~ 9laquu. 
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ift ba 
61111111,r. 
\)err lil1r. '!lnl1, feicrl, nm 30. ~lunult 
leimn@eburt~tag. 
(fine fleine 5todJfer iii bei'.l:l.~.ffleif 
onoefommen. (.§Jrntulircn. 
~nr t£1Jr. Uroit fam mu uorigen ~Jlitl" 
rood) oon ':Dat)lon €0., ~U~., 3uriicf, too 
unb bic 6dJ1tlfinber miiff Cit mit llCtlen Sffetbern ~:l~~,b~,~~~::'.'" 11 lcincs @ictironocr, beia 
tmf efJn 1t1erben. ®:'"~,t;~i::ii\;;:it~'.\i~\~. ;;;,';'~'. 
. llCltCftc 
SHcibcr 9itnb r er fJ at ~::ar~~111it;~;,::1 11 '.~:,~;'~1·~d~~b~n~:i~; 
grfiBte, Oefte unh j~:~:'1:~t ebcnfoll~ eme 2BmtuniilJie ouf1u~ 
,l)m \}erb. 0ie\\iricb liti; iidJ cine ncue 
2Uinbmiil1lcauHtrllrn. 
'i]rL G:mma .H'i.lbcric nrndJtc eincn md1r$ 
la\\h1en !llc[ud1 in !!.llnucr!JJ. 
~lm lcttc11~Ronta11be11a11nrn bic Offen!:: 
1ia)en 6cfudcn mit brm .t,_,crbftll'rmin. 
bie je in Wnnerh) norrittfJin mar. mater ~iinnede unb.Wm. ~aufeu uon 'lllnl)nnrb unb bie jjnmilien :rt1.'!lcd1cr, 
~- 2ittio, ~01111 !Brun~, B. Q3cnber, ~IUIJ. 
\\)lallennb\l. li.0d1,oe 11011 9len 9Jln6• 
iielb unb !!.lleilonte Joann nm 9J1011tn11 ;ur 
0cbanfcicr nadJ ®nmmr nctommrn. 5Dcr 
(~011ocrncur uon ~Hcitot1fc 1Ut1r )dbjfucr• 
[lunblid1a11d1b11. 
jtr ,,Jttapperfd)loi1gm , l}ete". i """ 
iJli<f/! Aeringeil !(uffelien mcgte oor 
Ru~em in bm liorriboren ber ,,{fonfo,, 
libateb !)letroleum l);,djange" ein !Dlann 
9?anienS. fl]eter @ru6er llU~ .ITTocfJefter. 
SDerfelbe ball, fid1 einrn boU\lanbigm 
'lfn,ug auil ben ,()anten bon S\lnpper, 
f<f/[anAen ma<f/m la![en. @iein iJ!od, 
feine WeHe rnarcn auS ber ~aut bi~ftS 
fogefiird)tetcn!Jleptilsnerfertigl,bas, 
fef&e '.l:liier [1atlc tien @ilojj 311 bmele• 
!'.{ailten fd)toCHJett _!Beintkibern geliefert, 
auS 51:Iapperfd)langenf7aut maren feinc 
Sjanbfdjuf}e mib fogarb,15 nrnJioS um,, I 
gefd)lungene 5,)nblndi. , 
;'im ge1nii[)11Iid1en l!eorn Teitel !)Jeter 
1 @ruber, ber tocit unb [m'it untn bcm 1 
'flamen ,,.l!lapperftf)langen, !jlele" be, I 
fannt i\t, in frieblidJer 'iilcif, cin tlei, I 
neil jjo\e[ in Dlodjc[ler, 11. \D. '!llenn 
ober ber Gommer TTdi fcine:n i);nbe 1 
~~~\r°~ie~Jer~i~~~t \li;;~\1;i~~~i~1b~:n i 
\einem 1\'reunb,, einem 1:(litte!Jurger, 
:,'la[Jnar,1!, 311 jngen, 3u:n <Segen ber ; 
menfdffjeit - unb 3urn J:aeftcn feines I 
@elb[ade,. Gteil\1 fein Glrof1oater' 
bem Eud;ife nt1d1, erj,1gtc fein ~folcr in' 
~t m.Jifbnifl \.Ucnnft1llltrnirnt brn f8::i 0 
rrn, io fiat fid1 unfcr ,,'1.\ete" bie )!fop,: 
perfcf)lanHe _;um f,rngfrnren 2llilbe lrnJ-
~,!,ten \\reitno jµiclle \}a11,tte 11c11c11 
@::iumncr unb nctomrn mit 17 ncneu 11. 
c;DcrJfrirocrucrcin \1011 Q\rcmcr liounltJ 
fcicrtcl)icrnm~. 15eptcmbcr bcn 15cbon= 
qefnd)I. Gcin "3a 11bgebiel lie\\t i111, 
!~hJ~{1~1}f, ~~:~~e~'c\iet~1f ;e~n:~l.~~(~~l~:, , - 2 u t e ~ 0 e be. Slf~=·~ ~!Ger, 
91arnen5 (I[l1))p ber \id1 hier in bcr i lte-Des_,~rrnn~, m.a~ ll_hl~~ Gk brnn 
~inob, ein f1miidire 1!,1n~f1c1ns er[,,,ut i ba,1 f\' 11;1t."h 10 tobIT 0 ~~nsb ~0 '.'.j 
ljat unb feine Q3cht0ftigun•\b°;in fin- : ~~~; ~r·narr~dl. i~ vi1/~1amli~ [i~1ti. t\m t:~~1i'~,'ii!l'J!J;~;11 1c~;;;, dro[icn · . - I); in_ !ll ant~ ff, [ ~ e I>. ~ 
~~£:c~:1~~:1:!;1t1~;1ftb;r11k ~~~t~lc~~~~•P;j\ 
'/Ja11bli,fcrtcbic9Jl11iif. 
~Hon Wot~erh1 bctf)cili11ten lid) om €5c" 
bnnfcft bic .~,arcn !!B. ~ibtrn, (£(Jr. !Hiibic 
J. ~ub1oin, 3. ~)fritlJ unb s:.,cinr. ~drn13, 
~cim i"'tticiicmucrirn blicb ~1rn ~Jllll·· 
Tidb mil ::i 11c1.1cn 1 '5icncr fiber '2111tllll'L 
~n bkfer @q1.cn b,' bcr, fog. ,,Sna• @3:rgea~I. (1~ ber ~n1trnff10n_g.ftunbe): 
fcrtJ", ift b,1e 'i1,mt,iee iiir nnirnn rte ~~srp_lrn \'£; ber ~i[)irfumJn_b 
:~~l~~~f;I~~~r;n ei;~infri~t\\~;~~ u~~ 1 dl:;nf~f!~1~ fonnt 3;g:nabeetf~~fertei1~ 
univHOrtef £!.ebe11, (,i; '-1Jtter mi: fti< , <It01I aua). feT)t gut be_t)?etHJC~i 
nem 'Iloclor anf ber!llilbilodJe erid1ci11t.' ,um !8:tfptr'I: illetrul jJalierfe, -
:Dann ift cs (1ll5 mH iQrem :b1}Ilifd1rn : fr\\ Sja6er.t. Wenn man ftcfJ :ric ~c'tlaufricr in Sumner. 
'.Ber DculidJc Shicl)crucrcin !1idt 11111 f. 'Dafein, miinen fie ftdi and, nod, fo lief tue ~om l\loMJrrftordJr. ber!ritd)cn, miinen fie bi, enttqrnitm 
IJR011hl1J, bcn 2. Srt1tbr. in ·i:sum11cr rin 
rcd)t id10ncS 'i'irit ttb, 3ur Cfrinnrrnn\l tlll 
bi~ uor ~5 ~lll)rcn ncid1h111rnc brnhuiirbi11c 
@Sd)lod)t bci @3cb(111, burrf) wcldJc bic 
(,'ifrunbt1('fit'nbc~irn113DiiidJ .. <foiierr('id1c-:; 
~ -~-- in'; 'Itionfrn ncbrndJt 1111b bcr C6rnnb ll~~ 
'./l111ii11c 11111 cin T1•ittcl ~illincr l.lc1111 jc. 1,111 m11rbc fiir b11, 11cu, brntict1c .rr,,iicr• 
- -- ------ -~ rridJ. !Uidc Jhicgt:t lJnttrn in :trh1o!i, 
~ir garnntimr, bn G biejc ~rci~rcbuction cine ~:,•~1',~:~'.b~~1~;~1;'i'~~1;, :i:11 ~~;:1 .ii~:it:;~''. 
'.rf)atiad)c iit. i!nf3t bnnrm <rurc Sinnben nidJt ~;;1;:'.,i'"~'.:~~1'\'.,b~),::1; ,'.:,~;0~:"1i"~;i;'. 
in fdJiH1igrn Wcibcrn ,11tr 6d111(c ndJll. 5dJicft ~.1i:~t;!"~rir b;,1t~;~;';i~~,t:','.';];'.,;cnt::: 
ober brinnt jic 511 mir nub fnnft cincn n1151111 ~:;;,";,~,~;''.\,~,::,IJ~),';:;;0\~:;":; 11,';:iii,~;; 
lllii!Jrenb bid ct\ '.Hcb1tc tit11tfillcrf mrfc<:i. ~'!1:;:11~:t'~'.~~1~~;1;~;1~\~1~;;";1~;:;: 
(fln Sf11a(1c ftrnu t1ci nns c!Jrnjo bilf ig fnnfen ~;;:a~,'.'.~;'\;~;tr'it;,,,117,;:·,,8 ~;':;:~i':'. 
t1I~ ei 11 ~lJLn 11 n. ~~::l i!~!~r~\,~~:1}d~\\~~:1:~~ ~1cr;i~cl~,~~1e~1\~ 
11dinltcu1111b id1rbcifii.fli11 11uh,('1w111111cn 
111urbL 5~1bittiniliinbl!dJ iii, bnfi nudJ 
CFtjicrtu.111rbc1>{\11 brn friibcrrn €olb11· 
ten u11bQ.Mrrnncuunbtn1rndJcrGcd)~i11cr 
, nrndJll' \cine '2:id)rittc 11od1 lo prompt 1t1ic 




~~-dJrr ~JtarftbcridJt. t1or 40 ... 1111)rcn. Trn i:sctitu~ brr i}dt·r 
baf> mir bit billinftC llt'l' , m1lbc~. tH•r·rr~,;l;t;,: ·$:;:~:::~~:~~ ~:~tri\el'1ti;~1;.·~~:~,:11::~/l11i~~/\l:~11;11:1;;:1~:1;~ 
fonfrn bobrn, hrn!Ji'qrn pn~n\twl ...... lt.l-l-0.lfi 
(
11bitb~ftcn m,rnrcn !';'.~:,'.~'.'.':,'..,: ~;,;i;,:.i', i :'.:'.=~:~~ l'in ic1)0ll'.~ ~i';;\1v~i1 '~'.'.~),:'.,1:rn11,1 1111b 
fo biUio tuic uut· 1nilolich, -~
1111
'.l'll, ·· ;):~:::=:1:~~ ~:;f;;:1:~:~~::~11 :~;·/~~L~~~1t/t:1~~t:.\:l;.~)1.l';l1\\\1.~ 





1i, \\i;,lnl'r" ·1.,,11--1.00 ,,n 1ucld1em l1111c:~1crr 'i<,1ilor '!\ll•1·r1 ict• 
-:::~: tjf l'::~1t~l·~~L~~ll~ll 11!:~11~:~, !~IL; t'li/u~l'il~l.\~ i ~\~1::~\1.:t·~~·r ~~Jl~~ll ~)~[ : : : ~::~)~:=~;:~~~ ::1\~n~r~:1~~~:;~~ ~l~:;r.~~:lt~~:l)ct ~~::1:1;"~~~;1 
;l.ll't'l'Jt, bo~ ~lllnl1cjt 1• ii;r 1111 jnc ~l uH'ri Pi'r '.2ntH·iib O 0,1 ?l11~m1ll1111S\1otte'3btrnfk _111 ~er ,QmtJc /dJ~i;u /L~J~~1:i ~[[1 1· nii. ~rcmcr ~Jlorrtbrrirt1t . . :~i!~\::11!~::}~;i~:~~:t~l:::1~~,!:~,d~,1~c~:1!~:r1:!,~ 
'uergri.ii)~·rlL'i"• ~drnil'tttf, Pt'r lit·utun.. titir bcm ~forrlJLlllic unb be11liid1uiinld1trn 
; .\Bcttfttllrn, 
leoµfJns, t{nrfor 2l't~, 
I <$ arµd,\ Jcbcrn, 
(1[11' 11 , t1L'r tiui\Jd.. tHJ it1_rrnNh1itor untcr !Jcnlid)en ~orfr_n bcr 
· ~tcbc unb 11t11crfrnnu111  unb ubrrrndJlcn 
· · · · · · o. l-1 O. l Ii rin p(tficnbcS hiJOncJ <.'Jdd1cnt. i,crr 
l.l!J $!turcr 1}Hbcrt rnor ichr Ul'fiibrt iibcr bic 
PL'r ~iuiht'I.. '.!.iHt uiclrn ~cmdlc btr ~kbc unb \Ubcm t1l1ll• 
{5·1cr, prr '.DutH·nb. ~1 jtiinbi11 iibnrnidJt, trn nrnn bk '.!..hirbrrri• 
.\,(111h', iwr iH1mb. o o:l lui111l'n \ur ffdn tllhi) t1~1n 0c1trn bet 
--~·--·--- ~rnucn in nUcr .Stille brtricbcn lHtllr. 
!ril)oli. ,~11 ci1u:111 rfid1t1111h 11rn ifcildirn im '-l.\fllrr~ 
'!Jm 2inuflnn. tirn 7. Srplrmhn, if! bier bt:ui('. h11llcn bic tirnurn bn t~cml'i11brn 
~~tr11it·1111en, !ii!lriil:lmrnrn unb I.Z_\ 11 »,, md)lldJ l1ri!1clrt1tlC11. ivn lllc1,rn brr \ll 
\\nd iW'l1hrn !rtiit)li 1111 h t\remrr unb 11rnl\fn ;),1hl n~d)t nllc (5)iijlc nui rimnn1 
~::1r~!,1~:'~ll:L'll 11nb iid) nnti1 ~l:'- H 1 it'll ,\H L't ~~\'.'~l~~~ii'iii ;:~:ll\:11~:;::}~i·~~-. \ll'Olit' Gbolll ~.::~ ~\:~i/f~c:,l)~11;~11::::~1;/0n.{:::~1t;l!t~~:~~~: 




Drncln, ~in1100 11. j. w. 
\II llt'\ll!tl\irrn. tl)nnrinhl' IJJliiirniisidt unb bic bnlh11111, lhm11 iit1) bie frohc i\rftit11111mm11 
~,, ~. m, if 1.\: (\ f.},, ~\il' ll11'llllll' Jl1r11I bafr'i1:;H~,1j; Clll Jrbn 1Ulli3 ~[:~~\~b~:i:[~ 11.\:l'.~~tl\t:~~-Dr ~:l~l.:!;L·~:;:~i ,~:.\~ 
lll -illif11ri E5ti)lllt\ 'HniprnctJc, in bn rr 111 ninrmrn tl(ll\ ( 1 lt'' 
jCII [tllll]J\l'llbrn unb jU·\'ffil'tl 11d1rn°t'lt'!I 
~1!111 lqilrn ').llonhlil iiut'l 'J.\irk \\Vil hirr ~~r,rlt.'ll brn t½t'llll'ittbcn jm1rn :i:'(111! 1111-t 
r·n.1> 2uurnrr, nm l'!t·m 2 olhiill'llllcrein ltirnlt) fi1r b1c t\c\ll~tic h1 11u1i;n ~ll'bc 1mti 
bl'!\\l\tlll\\1\rn, - (~hltt 't',1rnl1c, bn il1m l1i.Jbcr .Hrnft ~ll'1\l'• 
'.11111 lqitrn St1un1 11 !1 1111 11, (\Jw. Hni(f be~1, \It 61.'iuett ~llomcn-J <fbrr ~u nm~rn. 
t~duii) tH1u .lfllnilfr. )l)1e i\ct\lllll!n\11111, ~utir brn1t.'1\t unb lmr• 
:!O l_lqu 11b ;,meliti)l'll iiir .-fJ.UO bci lid) ll~no ciJ m 11rmr111i11~ncm (~lci111111r non 
!Derftcde 1.1Uf]ud1en, ba5 jdhufr 11111 
~eilbte Wuqe ((!dt'5 finbet fie bcd1. 
'Ilie !l11srii[t11nn ber Jag« iii ein, 
fef1r einfadJe; nc befter,t, ,llnJefchrn IJO!l 
rtonr1 einer Gcf)T11n9.c. 
tincm qdriirnllllcn Tfangftoli, in ber 
i.ii)auµtfltdJe ll!lt; Jll)('i ~iro[;ot 5triigrn 
bes beilen 'll)iJi>ltlJ", ber niml .,Hein 
,~ur nrienentrid}rn ~Jll1Hcnftcirfun~1. f on=-
bern tlor \)[Orm bd dluc1i:1cn '8ij3toun-
brn at, lli,,irngift icim 'Urnocnbnn,1 
ftnbet. 
'l)e r ff ,111 A gc f1 I nun 1.rn f f ~11~1rn be '!I:: i 
1rnb !llleife oor lld1: ~oba!D bet :Dol 
tor, ber fid1 rnit t>em Stocf bcm,1ffrw 
l1at, tim: 'Cd)l,1;tilt.' nfp.:if}f, 't-riidt er 
btefelbe mit brm \\cbo\lrnen l~nbf b?'1 
Gtwe, ,\II !Boben unb 1101! fie io 1,11111, 
niebrr, bi.:: 'Uell' nid)ei11!, tiff fie nun 
mit e!nem qt"fd)icfirn mriff, bt'll rr btr jahtdanqm lld.iunq l)erb,rn!t, hintn 
btm .ffopfl' crqreifl Lm)} fie fo ':>nn 2'L1i: 
tor cntq~Aenbtilt, lllddicr bcr bd)!unqc 
bie lftrni,abne au~rdBt. 'JJland:1111:11 
,\ieht man ,rndi '::icm :!hirrc brn GJift, 
fad, brr HdJ unter bn untertn fi>!nn, 
[11be btfinbct, 1Jer,rn1. WOhrm':i bie~ 
flefd)iefJ!, fucht 1i\de mii liebrddun 
®orten 'Die Sd)l(rnne ii[1er bicft· Ulhl!l= 
acnebmr DpcrntiL1n hintveq.iuhc!fcn. 
ryiuch't:itm b11S ':I(Jia ft1 unfd1~tilid1 ,1e, 
nrncbt Ht. mirb e~ in cincn St11Hrn hin 
rinqrtoorfrn. ';1ft ti.1~ '.Jt1gbi1!iid bet 
~~r~~I ~JJ}t"i;~r::tn Of;~1.1b~'~iei!lii{i\~i\r~': 
Gd)folh\rn in bcr 'Jntn:tk JU fo1111c11. 
IJJl.111d11n11l iit .bea :!~krrn (1bt.'r id:}wcr 
Si1n!IL1 unb ~llltlJ. brn ~n,prn ut111 'llll un~ .3111'.1F ,?1111 bt111• 
'.Wm. t~('r\1mn11n if! ictll mi1 brn -\'t1l3• td .. t1lk lS5_r>tl." ')!11d)l"ic111 h1c Hl1rn11c bc1 ~ct c • il .,'P (!ti" 
f11hm1 hddhiiti 11t iiir \dnc nrne f:,cbcunr. ld}llurn ~1cbr1 tia\)lllll. ll111rrn, l1rn11 brr _ . iJ{n,;Hgcfjii'~:!.7r) 11.011;•.))iih':i11 J;,o; .\im· ti. ~tq!lJiHm iii 11 lllr ~\.lod)c nodJ (~rnirinbrn1~tir1111lrr!!ntur1 11•\~t·rr11(lh111• bci.\ufornmrn 1111b ~.rna bc1fil <~•, t>tc~ 
Soden:; U:t~. ba~ 1,lfonr; ~11mt·11jtrii111pf1· {\:plf.ir 11 w.-ifl. incl) :JfrmholM'~ md1rnc h11o_J1l' ~ietln, 1 fdbrn ;1t1tl brn_1 ~irnnl.'t' hn'.1ui:3a~~r.1 JO Cil'lll~; lh·bt·rlniirn n.-, lii-~.': Cdtuct) 11m lr1itt'H IJ.lltinto 11 bnt hie 3dJltlr birr bic dncn 11otblcn lli\1or unb i1i)l)II(' ~lllH• I l>_(t~. 1~ 1bm ~IC _!mt~ f!d) IIi Y1,1 ldir 
'.W{S.t~. bh·1hnb. i\11b~H'!lll11111't'l11·brnfv llllf~\'t' (l;l~Hltllltll'll: - - ~ JllCll ;,rfr1,1m·11_ lici:rn, ?.ll1,t '1.,_l·i~1_brL'd)O'.; ~1;~~~\t'~i°~~lr~;gt~\~:~:\rtl 1:111:~r:\li\ ·:r~l,:11 
biITifi, Rommt Hilb (.i'udi. ('"in ~\111rnbl'mtiJiir .10(1rn11tici~dJ11!b br~- ·,2.;m~cl\f~11 t1nl1_bfd1~~bdt11 HliJ till I :\um l~(H":rciud>r·rn. '!.L\11IJi-t·n-:i 't\fte 
JOL' iSL'iHt', ,In. ,\: t~11n1). ----- i!::,1:;~ci1~1~::./11:t1. ltlH~ t.lllrn !lltlhl·\' l'\11 j f;;H,. f~~~czr:~t~~\t~ll:~~~}·lll:~t~t 
, .. <~~rro G'arl'olf .. a!t>.,.. ·-- I br]trn \!,rcmptort' 3:1 li·q1nimrn!tr-QJcbr. l{iinrfc, '!'_1<'1 ill t'lll llll11lbtrlllllltu,P1·1Im1lld lilr lhrurTTon fiil' .(ldmjfllltd11d1rr mit .,1otcft:Jt l)tra11.j. l,lklt!lCllllid) li)l,1rnj~1r, 
~)iin~ler in ~Jlij[1e[n nllrr 1[rt. ~:~: ;;:1::~~1~:;1 ;1l.1~~:~1l~~~:1;~1~;:~:l~~::r1!~ (\l)ic,inu (~-~-: ~rnrilrrn. ! ~~il~eel~l~lt:11~1)~:,;t~\l.~::11:1:gr~~:r:~1~1;\:! 
ll11lfr~1l\\fl' if! ,\Hr :]d1 dn ll t111 
ft On bi 1' tr;, ltldd1c~ 1ll11i) \11 hrn mi\!l 
lidJU liitti\w1 ~Urdirn ucrfnuf1 wirb. 
2J.'irlt1hrn{f11thlJim11ilfrrnuM1d1i!rn1, 
lo crfl \lor,\11i\,rt·t1ic11, d1r .,\!)1· \1111it1t1t) 
r,111(1. 
£e1d1.enbcilnll1111nrn wnhrn tHln un(.( 
lor11fLilii11 bdt1r11l unh i11 h·'tia ,\i111\u1Jt 
B11frieben[)rit 11c\id1crt. 
Ncl•r. nilucfc, 
:i::11;~~~:~,;~l'tl '.11;r11::i1~1~1:1i~:;,·c :l;;~~~r;~t hit ~~\1~Ci1:·1 '}~~;:i;t!;1: 0(~~~;1l~I l~l!;lill~:.';~lll;:i~ l f\~(~l\~µ~~i;r;~i~i~~r l:~~'.~1 \:::\t;-~t;ltll ;1t111\:;:! 
'l\tlr~. (~cj!i)luiirr, 1'rnftbii11lc11, 1:Bcr11if" brn 1)11\brn 'l~rl'i'J t \l!tt'J -l:~ (ttll i11t· '.lifl1111r• I b,H) l:[)irr Don l~ l1!t1 rniL1nn untn!11'J! 
::~::.
11
:::; \:11\~~1i~;11;;, ~~~1t:::!~~t::\~t~c~· {~1:1:1; ~~~~ri::11 11:;~:111~iL~1:: 1~\\~r~1:;1111~t'.:~~;: 1.,\\~:~ ! :::,~t~~l~~:t !~~i; 1l~1l;:,,~-~~\:1f ;·1\~1\1,/::i\~ i':/;; 
1~1h br1 .Ht1t1lr~. i:Zic I in t'i er I l_l,f!\!1 :1itJ. 1JJ_l1111 :11t·:1ht ild) n11 Orn '!i,,rntrn l ~:mt~~~!~i1~~\~tr:~!/1fr:~~~:;~'. 
~)~:;n~~:~;;:;\~:lll,; 11i:)\l;;':::;il~~;:~tll ;jttj~~:: !l\. l~. •~111\C Ill llli1llcrllJ..' ~m~~l~l ;~id)f~n\l:T\~i::i•m ffiif!e ill i~t.• 
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